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	Плинианские извержения основного состава достаточно редки. Особенно интересны подобные события, приуроченные к переломным моментам в истории развития вулканов. Два крупнейших извержения такого типа (~4 и >1 км3 пирокластики) установлены в истории Молодого конуса Авачинского вулкана.
	Молодой конус сложен главным образом андезитобазальтами, но его формированию предшествовал достаточно длительный период (7250-3500 14C лет назад) эксплозий андезитов, в том числе и плинианских. Примечательно, что в интервале 5000-3700 14C л.н. в составе пирокластики появляются и андезитобазальты, роль которых постепенно возрастала. После периода покоя (~300-350 лет) в самом начале формирования Молодого конуса произошло два плинианских извержения (IIАВ1 – 3500 и IIАВ3 – 3280 14C л. н.), продукты которых были представлены уже андезитобазальтами с незначительной долей светлой пемзы андезитового облика. В основной тефре последующих извержений Молодого конуса примесь андезитов присутствует эпизодически. Нами было проведено петрологическое изучение продуктов двух указанных выше извержений.
	Ювенильный материал извержений IIАВ1,3 представлен преимущественно среднекалиевыми андезитобазальтами толеитовой островодужной серии. На фоне пирокластики и лав большинства прочих голоценовых извержений Авачинского вулкана они выделяются повышенными FeO*/MgO отношениями, а также низким уровнем и пологим трендом нормированных на хондритовые содержаний   редкоземельных элементов. Вкрапленники и субфенокристаллы, составляющие до 35% объема породы, представлены плагиоклазом [Pl] (An54-83), авгитом [CPx], салитом (только вкрапленники), бронзит-гиперстеном [OPx], и кальциевой роговой обманкой [Hb]  гастингсит – паргаситового ряда. Среди субфенокристаллов появляются также титаномагнетит и ильменит. В основной массе присутствуют очень мелкие микролиты Pl (An60-70), CPx, субкальциевого авгита, пижонита и Mt.
	Породы извержений IIАВ1,3 обладают рядом важных петрографических особенностей сравнительно с другими андезитобазальтами Молодого конуса:
- наличием как свежих редких крупных вкрапленников (до 4 см), так и многочисленных мелких (до 0.03 мм в поперечнике) удлиненных кристалликов свежей роговой обманки;
- сочетанием хорошо развитой двупироксеной ассоциации вкрапленников с неизмененной роговой обманкой;
- ядра вкрапленников Hb менее магнезиальны, чем их края и микролиты;
- в ряде случаев ядра фенокристаллов Pl имеют более кислый состав, чем края зерен и микролиты;
- выделяются две группы вкрапленников ортопироксена по составу и характеру зональности (Opx1,2), а его субфенокристаллы занимают промежуточное положение между этими группами.
Своеобразие петрографического облика андезитобазальтов пирокластических потоков IIАВ1,3 дополняется и характерной тонкомикролитовой структурой основной массы.
По составам кристаллических фаз и стекол, с привлечением известных экспериментальных данных, были проделаны приближенные оценки физико-химических условий кристаллизации магм. Они указывают на два уровня кристаллизации вкрапленников по глубине. Кристаллизация кислых ядер Pl, вкрапленников Hb и OPx1 вероятно протекала при давлениях низов коры (порядка ~ 4-6 кбар) из достаточно богатого водой расплава. Основная часть вкрапленников и субфенокристаллов формировалась на относительно небольших глубинах (в интервале давлений ~1-3 кбар). Формирование Pl-CPx(авгит)-OPx2 ассоциации фенокристаллов протекало в условиях умеренного  недосыщения H2O. Составы темноцветных субфенокристаллов в сопоставлении их с составами крупных вкрапленников и толеитовым составом пород свидетельствуют о резком изменении кислородного режима на более окислительный: кристаллизация субфенокристаллов протекала при летучести кислорода на 1,5-2 порядка выше равновесия NNO. Преобладание Hb среди темноцветных субфенокристаллов указывает на то, что сопряженно с этим расплав достиг условий близких к водонасыщенным.
	Анализ комплекса изложенных выше данных по истории вулканической активности, петрологическим особенностям и оценкам условий кристаллизации дает основание предполагать, что на начальном этапе формирования Молодого конуса система его питания состояла из двух разноглубинных очагов. Нижнекоровый очаг поставлял андезитовые магмы, а в приповерхностном очаге находились более основные. Плинианские извержения андезитобазальтов вероятно предварялись поступлением активно дегазирующей андезитовой магмы в верхний очаг, где в результате смешения магм формировался облик извергнутых на поверхность пород. В дальнейшем активность Молодого конуса контролировалась, главным образом, деятельностью только приповерхностного очага. Предлагаемая схема согласуется с геофизическими данными о существовании под Авачинским вулканом двух разноуровневых коровых магматических очагов (Балеста и др., 1988; Гонтовая, Сенюков, 2000).
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